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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah, Loan to Deposit Ratio dan
Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Devisa Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data laporan tahunan dari Bursa Efek Indonesia dengan metode sensus. Ada 87 bank yang diamati
selama 3 periode pengamatan mulai tahun 2013-2015. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda
(SPSS). Hasil penelitian menunjukkan Kecukupan Modal, Kredit Bermasalah, Loan to Deposit Ratio, dan Ukuran Perusahaan
berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengujian secara parsial menunjukkan variabel kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank
Umum Devisa Konvensional. Variabel Kredit Bermasalah (NPL) berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Bank Umum
Devisa Konvensional. Variabel Loan to Deposit Ratio (LDR) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Devisa
Konvensional. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Umum Devisa Konvensional. 
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